operette 3 felvonásban - írták Stein Leo és Jenbach Béla - zenéjét szerzette Eysler Edmund - fordította Harsányi Zsolt by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
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Folyó szám 209. Igazgató : BXezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi február hó 26-án, szombaton
mérsékelt hely árakkal
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
O perette  3 felvonásban. í r t á k :  S te in  Leó és Jenbach  Béla. Zenéjét sze rz e tté : E ysler E dm und. F o rd íto tta : H arsányi Zsolt.
S z e m é l y e k : :
Von Ströhm , ezredes — — — 
Brandenfels Hugó, főhadnagy  — 
R uttersdorf V iktor, főhadnagy — 
Prilvitz, hadnagy  — — — —
Franeck, zászlós — — — —
Trossing Olga, grófnő — — —
D r. Giesewetter Szilárd — — — 
Rothansel Mihály, czégfestő — —
Sári, a  leánya — — — — —
Minona kisasszony — — — —
Polgárm ester — — — — —
K em ény Lajos 
Szakács Á rpád 
Darrigó K ornél 
Csepregi Lajos 
D orm ann A ndor 
Mezey M argit 
V árnay  László 
K assay  K áro ly  
Teleky Ilona 
H . Serfőzy E tel 
A rday Á rpád 
F üred i Ilona
Hédi, K aticza barátnője 
K a ti, szakácsnő — -
U tczagyerek — — -
Városi tanácsos — 
K ap itán y  — — —
1. )  -  -
2. ) polgár — -
3. ) -  -
E gy szolga — — -
P áy e r M argit 
Sárközy B lanka 
W ith  Böske 
K olozsváry Albert 
Láposi G usztáv 




I d ő : Jelenkor.
ZDvüérsékielt i i e ly é r a lc  :
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Támlásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély II. sor 9 6 fill. Áiló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló4 2 fill. 
A jeqvek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Legközelebb:
A NAP LOVAGJA
Bródi és H ajó  nagysikerű 
színm üve.
KlöíMlá^  Kezdete est© fél n^olc érnkor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. —  Esti pénztár: fi és fél órakor.
IIO L N áP  V A S Á R A
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt
helyárakkal :
Grün Lili.
V igjáték  3 felvonásban.
t P  H É T  ELŐADÁS'
Esti fél ®  órakor mérsékelt helyárakkal:
Vagy t  vagy senki.
O perette 3 felvonásban.
D ebreczen  sz. kir város könyvnyom da vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
